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Acımak - Reşat Nuri [Güntekin] 
 
Tefrikanın bulunduğu süreli yayın: Hayat 
  
Tefrikanın bölüm sayısı: 31 
Tefrikanın başlangıç tarihi ve süreli yayının sayısı: 6 Teşrinievvel 1927, cilt II, sayı 45 
Tefrikanın bitiş tarihi ve süreli yayının sayısı: 3 Mayıs 1928, cilt III, sayı 75 
 
Tefrikanın bölümlerine ilişkin bilgiler: 
Bölüm Sayı Tarih Sayfa 
1  Cilt II, sayı 45 6 Teşrinievvel 1927 378, 379 
2  Cilt II, sayı 46 13 Teşrinievvel 1927 398 
3  Cilt II, sayı 47 20 Teşrinievvel 1927 416 
4  Cilt II, sayı 48 27 Teşrinievvel 1927 436 
5  Cilt II, sayı 49 3 Teşrinisani 1927 458, 459 
6  Cilt II, sayı 50 10 Teşrinisani 1927 478 
7  Cilt II, sayı 51 17 Teşrinisani 1927 498 
8  Cilt II, sayı 52 24 Teşrinisani 1927 519 
9  Cilt III, sayı 53 1 Kânunuevvel 1927 17, 18 
10  Cilt III, sayı 54 8 Kânunuevvel 1927 37 
11  Cilt III, sayı 55 15 Kânunuevvel 1927 59 
12  Cilt III, sayı 56 22 Kânunuevvel 1927 78, 79 
13  Cilt III, sayı 57 29 Kânunuevvel 1927 96, 97 
14  Cilt III, sayı 58 5 Kânunusani 1927 116, 117 
15  Cilt III, sayı 59 12 Kânunusani 1928 135, 137 
16  Cilt III, sayı 60 19 Kânunusani 1928 157, 158 
17  Cilt III, sayı 61 26 Kânunusani 1928 176, 177 
18  Cilt III, sayı 62 2 Şubat 1928 197, 198 
19  Cilt III, sayı 63 9 Şubat 1928 218 
20  Cilt III, sayı 64 16 Şubat 1928 239 
21  Cilt III, sayı 65 23 Şubat 1928 254, 255 
22  Cilt III, sayı 66 1 Mart 1928 274, 275 
23  Cilt III, sayı 67 8 Mart 1928 299, 300 
24  Cilt III, sayı 68 15 Mart 1928 318 
25  Cilt III, sayı 69 22 Mart 1928 340 
26  Cilt III, sayı 70 29 Mart 1928 358, 359 
27  Cilt III, sayı 71 5 Nisan 1928 378, 379 
28  Cilt III, sayı 72 12 Nisan 1928 395 
29  Cilt III, sayı 73 19 Nisan 1928 421 
30  Cilt III, sayı 74 26 Nisan 1928 443, 444 
31  Cilt III, sayı 75 3 Mayıs 1928 464, 465 
 
